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Fig. 2.1. The locations of the mooring station in 1983 and bottom topography in and 






Fig. 2.2. The mooring periods at each station. 
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Tab]e 2.1. Harmonic constants of sea level. (after Maritime Safety Agency, 1 983)
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Fig. 3.1. The locations of thc mooring station in 1986 and bottom topography in and around 
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Fig. 3.2. Vertical profiles of averaged temperature (dotted line), salinity (dashcd line) and 
sigma-T (solid linc). Thick lines show the profilcs observed on 6 August 1986, whereas thin 
lines show the oncs on 8 Septembcr 1986. The currcnt metcr depths and thc thermistor chain 
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Fig. 33. Timc variations of the 3 hours running averaged tcmperature observed at HY (lower 
panel) and predicted sea lcvel at A (upper panel). Attached numerals on vertical axis of lowcr 
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Fig. 3.7. Uppcr pancl: Temporal variations of the amplitudc of the semidiumal tcmperature 
fluctuations at a dcpth of 30 m at each station. Lower panel: Temporal variations of the phase 
differencc betwecn the predicted semidiumal sca level variations at A and the semidiurnal 
componcnt of tcmperature fluctuations at each station. 
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Table 3.1. Values of coherence squared (upper) and phase difference (lower). 
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Table 3.2. Harmonic constants for temperature and velocity fluctuations at semidiurnal period 
obtained at OK and JO. 
Semidiurnal 
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Fig. 4.5. Vcrtical profilcs of temperature (upper panel) and a * (lowcr panel) observed 
on July 4 (dashcd linc), August 2 (dotted lincs) and Scptcmbcr 3 (solid lines) in 1991. 
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Fig. 4.10. Amplitude of vertical displaccment for M2 constituent at cach station. 
Uppcr: Pcriod I , middlc: Period 2, Iowcr :Pcriod 3. 
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Fig. 4.1 1 . Amplitude of vertical displaccmcnt for Kl constitucnt at cach station. 
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Fig. 4.14. Vcrtical profilcs of elcvation for lowest three intcmal modes at the depth of 55 m 
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Fig. 4.18. Co-range (Ieft) and co-tidal (right) charts for M2 constituent of intemal tide 
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Fig. 5.1. Bottom topography around Sagami Bay and location of obscrvation scction 
and stations. Numerals in thc figure are in metcr. Inset shows vertical vicw of the bottom 
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Fig. 5.8. Vertlcal distributions of E-W componcnt of pcrturbation velocity (cm s~*) 
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Fig. 5.10. Distributions of amplitude of perturbation velocity (em s~*) for M2 constituent. 


















































Fig. 5.12. Charactcristics of the semidiurnal 
generatcd at the bottom of 0.5' interval. 
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Fig. 6.2. Vertical density profile in the model ocean. 
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Fig. 6.3. The vertical distributions of E-W component of baroclinic current (em s~') from t=13 
to t=24 (lunar hour). Hatched areas show westward flow. The current vector at the center of 
each figure indicates the barotropic tidal flow over the bank crest. 
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Fig. 6.6. Distributions of maximum currcnt of baroclinic component in onc c)'cle. 
Upper panel: E-W componcnt; Iowcr pancl: N-S componcnt. 
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Fig. 6.7. Thc vcrtical distributions of dcnsity contour from t=13 to t=24 (lunar hour). The current 
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Fig. 6.10. Phasc vclocities of lowest 5 internal modes (solid line) rclative to the water depth. 
Dottcd lines show the amplitudes of barotropic tidal flow versus depth in thc model ocean. 























Fig. 6.11. The vcrtical distributions of dcnsity contour at t=15 (lunar hour). 
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